Abbreviations by unknown
СОКРАЩЕНИЯ
ABBREVIATIONS
Архив СПб ИИ РАН – Архив Санкт-Петербургского института  
истории Российской академии наук
Arkhiv SPb II RAN – Arkhiv Sankt-Petersburgskogo instituta istorii 
Rossiiskoi akademii nauk
ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации
GARF – Gosudarstvennihyj arkhiv Rossiyjskoy Federacii
ГАСО – Государственный архив Свердловской области
GASO – Gosudarstvennihyj Arkhiv Sverdlovskoy Oblasti
ГА ХМАО – Государственный архив Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры
GA KhMAO – Gosudarstvennihyj arkhiv Khantih-Mansiyjskogo 
avtonomnogo okruga – Yugrih
ДАИ – Дополнения к актам историческим, собранные и изданные 
Археографической комиссии
DAY – Dopolnenya k actam istoricheskim, sobrannye i izdannye 
Arkheograficheskoy komissiey
НАРС – Национальный архив Республики Саха
NARS – Natsional’nyy arkhiv Respubliki Sakha
НИА СПбИИ РАН – Научно-исторический архив Санкт-
Петербургского института истории РАН
NIA SPbII RAN – Nauchno-istoricheskiy arhiv Sankt-Peterburgskogo 
instituta istorii Rossiyskoy Academii Nauk
ОР РНБ – Отдел рукописей Российской национальной библиотеки
OR RNB – Otdel rukopisey Rossiyskoy natsional’noy biblioteki
ПБИПВ – Письма и бумаги императора Петра Великого
PBIPV – Pis’ma i bumagi imperatora Petra Velikogo
ПСЗ РИ – Полное собрание законов Российской империи
PSZ RI – Polnoe sobranie zakonov Rossiyskoy imperii
РА – Русский архив
RA – Russkiy arkhiv
РГАДА – Российский государственный архив древних актов
RGADA – Rossijskij gosudarstvennyjy arhiv drevnih aktov
РГАСПИ – Российский государственный архив социально-полити-
ческой истории
RGASPI –Rossiyskiy gosudarstvennyy arkhiv sotsial’no-pliticheskoy istorii
РГАЭ – Российский государственный архив экономики
RGAE – Rossiyskiy gosudarstvennyy archiv ekonomiki
РГИА – Российский государственный исторический архив
RGIA – Rossiyskiy gosudarstvenniy istoricheskiy arkhiv
СЗУП – Собрание законов по управлению почтовому
SZUP – Sobranie zakonov po upravleniiu pochtovomu
СОКМ – Свердловский областной  краеведческий музей
SOKM – Sverdlovskiy Oblastnoy Kraevedcheskiy Muzey
ЦГАЛИ СПб – Центральный государственный архив литературы  
и искусства, Санкт-Петербург
TsGALI SPb – Tsentral’nyy gosudarstvennyy arkhiv literatury i iskusstva, 
Sankt-Peterburg
ЦГАНТД СПб – Центральный государственный архив научно- 
технической документации Санкт-Петербурга
TsGANTD SPb – Tsentral’nyy gosudarstvenny’y arkhiv nauchno-
tekhnicheskoy dokumentatsii, Sankt-Peterburg
SHD/T – Service historique de la Defense, Terre
